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4.1. Arquitectura de la aplicación 
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5.2. Simulaciones 
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5.2.1. Prueba 1 
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5.2.2. Prueba 2  
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5.2.10. Prueba 10 
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5.3. Evaluación de los resultados del proyecto 
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6.1. Metodología 
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6.2. Ciclo de Vida 
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